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LEMBAR MOTTO 
 
"سﺎﻨﻟاﺮﻴﺧ سﺎﻨﻠﻟ ﻢﻬﻌﻔﻧا"  
“sebaik‐baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”  
(al‐hadits) 
 
“Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan‐akan engkau akan hidup 
selamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan‐akan engkau 
akan mati besok” 
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“Barangsiapa yang bersungguh‐sungguh, niscaya dia akan mendapatkan”  
  
“Kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas” 
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RINGKASAN 
 
Pemanfaatan karet alam  di dunia industri menjadi produk jadi 
saat ini kurang maksimal. Pada penelitian ini akan diungkap 
tentang contoh pemanfaatan produk karet alam dengan press mold 
berpendingin lurus pada komponen rubber bushing, sekaligus 
tentang analisis hasil akhirnya. 
Eksperimen ini diawali dengan pengolahan karet alam menjadi 
karet kompon. Kemudian pembuatan mold berbahan metal steel. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah vulkanisasi 
press mold dengan pemanas dari listrik dengan menggunakan 
heater tanam sebanyak 4 buah. Pengepresan karet kompon 
dilakukan dengan suhu vulkanisasi mencapai 150°C. Penyelidikan 
yang dilakukan meliputi pengukuran waktu siklus, suhu, dan  
penyusutan produk. Spesimen yang diselidiki adalah 5 buah 
sampel yang terbaik. Pengukuran penyusutan dilakukan pada 
dimensi diameter dan tinggi. Dimensi diameter terdiri dari diameter 
luar dan dalam, masing-masing diukur pada bagian atas dan 
bawah, baik arah sumbu X maupun Y. 
Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa mold dengan 
pendingin lurus menghasilkan waktu siklus produksi yang cepat, 
rata-ratanya yaitu 67,6 menit. Saat pelepasan produk, yaitu ketika 
suhu mold didinginkan hingga mencapai suhu 50°C, suhu produk 
cukup tinggi, rata-ratanya yaitu 44,32°C. Penyusutan produk yang 
terjadi cukup tinggi, yang paling tinggi terjadi pada dimensi 
diameter luar bagian bawah arah sumbu Y, yaitu 2,885%. 
 
 
Kata kunci: karet alam, pendingin lurus, penyusutan 
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Simbol 
ε = Regangan 
δ = Pertambahan panjang 
І = panjang mula-mula 
σ = Tegangan 
E = Modulus elastisitas 
Ζ = Tegangan geser 
G = Modulus elastisitas geser 
γ = Regangan geser 
T = Temperature (suhu)     (°C) 
∆T = Perbedaan Temperatur     (°C) 
S = Besarnya penyusutan     (%) 
Lo = Panjang awal      (mm) 
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H = Panas       (kJ)   
A = Luas       (m2) 
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